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TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengetahui peranan Humas dalam pengelolaan 
citra Kemenpora melalui program peringatan Hari Olahraga Nasional dan mengetahui 
upaya Humas mengatasi hambatan/kendala dalam mengelola citra Kemenpora melalui 
program peringatan Haornas. 
METODE PENELITIAN ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara, observasi, studi 
kepustakaan, dan dokumentasi. 
HASIL YANG DICAPAI adalah Peranan Humas telah berjalan dengan baik dalam 
pelaksanaan peringatan Hari Olahraga Nasional setiap tahunnya, khususnya dalam 
bidang publikasi dan dokumentasi. Serangkaian kegiatan dalam Peringatan Haornas 
pada dasarnya juga merupakan salah satu tools Humas dalam menciptakan publikasi 
yang baik dan seluas mungkin bagi Kemenpora dalam mengelola citra (image) positif. 
Upaya yang telah dilakukan Humas untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan peringatan Haornas sebagai bentuk pengelolaan citra Kemenpora, adalah 
melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak instansi yang terkait, baik intansi 
pemerintah maupun swasta, serta pihak media massa, sehingga kegiatan Peringatan 
Haornas tersebut dapat berjalan lancar dan sukses setiap tahunnya. 
SIMPULAN Humas berperan penting di dalam pelaksanaan peringatan Haornas yang 
telah menjadi medium istimewa bagi Kemenpora dalam memberikan inspirasi dan 
dorongan/motivasi bagi bangsa Indonesia untuk memasyarakatkan dan membudayakan 
olahraga di seluruh pelosok Tanah Air sekaligus dalam pengelolaan citranya. Humas 
Kemenpora diharapkan dapat lebih menyosialisasikan kegiatan peringatan Haornas 
kepada masyarakat luas. Salah satu cara yang dapat dilakukan Humas adalah melakukan 
sosialisasi ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan 
Tinggi, juga kepada komunitas-komunitas tertentu. 
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